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Musang merupakan satwa liar yang berperan dalam 
proses propagasi biji aren. Proses pencernaan musang 
berpengaruh terhadap perkecambahan dan dormansi biji. 
Pohon aren mempunyai manfaat yang serba guna. Peranan 
musang (P.r.doxurus herm.phroditus) dalam propagasi biji 
aren (Areng. pinn.t.) belum banyak diungkapkan melalui 
penelitian. 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui 
perbedaan viabilitas biji aren yang berasal d~r~ kotoran 
.t <'.) 
musang dengan biji aren unduhan yang dikena~ perlakuan 
mekanis sebelum ditanam. 
Metode yang dipakai adalah menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap dengan 4 kelompok perlakuan yaitu (1) 
dari kotoran musang; (2) diampelas; (3) disiram air 
panas; dan (4) disiram air dingin. Untuk teknik 
analisanya menggunakan Uji XZ dan Uji C. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
proporsional biji aren dari kotoran musang mempunyai 
prosentase perkecambahan lebih besar (85%) dibandingkan 
biji unduhan dengan perlakuan mekanis sebelum ditanam. 
XZDari hasil uji dan UJi C didapatkan adanya perbedaan 
viabilitas antara biji aren dari kotoran musang dengan 
biji aren unduhan yang dikenai perlakuan diampelas, 
disiram air panas, atau disiram air dingin. 
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